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1 Cet article, consacré à la transmission des éléments de culture timouride dans la tradition
ottomane, s’appuie sur un exemple très intéressant du genre poétique médiéval šahrāšub (
šahrangiz).  Il  ouvre  sur  des  considérations  sur  la  réception  et  la  transformation  des
modèles littéraires à l’œuvre dans l’espace turko-persan (ici : Asie centrale, Iran, Turquie
ottomane),  et,  plus  largement,  sur  des  modèles  socio-culturels  de  ces  civilisations
« duelles ».  Dans  le  contexte  où  la  langue  et  la  littérature  persanes  se  maintiennent
comme norme de l’adab, l’héritage timouride prend, aux yeux des Ottomans, l’apparence
de la dimension « persane », et est perçu comme tel.
2 Cet héritage littéraire, objet principal du présent article, est analysé à partir de l’exemple
d’un poème maṯnavī en turc ottoman intitulé Şehrengiz-i Borusā (avant 1522) dont l’A. est
Lāmi‘i Çelebi. Consacré à la description de la ville de Boursa et de ses environs, le poème
est dédicacé au sultan Soleyman le Magnifique. Après avoir tracé les lignes générales de
l’évolution  du  genre  šahrāšub depuis  le  12 e s.,  M. Bernardini  s’intéresse  à  l’époque
timouride où la naissance de l’élément du réalisme dans la littérature s’affirme comme
son principal trait caractéristique, avant d’aborder les formes qu’épouse le šahrāšub chez
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les auteurs ottomans. L’œuvre de Lāmi‘i apparaît ainsi comme un chaînon essentiel dans
ce passage entre les traditions timouride et ottomane. La comparaison entre l’évolution
du genre « persan » de šahrāšub chez les Ottomans et un modèle parallèle récemment
identifié  dans  la  tradition  safavide,  notamment  chez  ‘Abdi  Beg  Širāzi  et  son  Ḫamsa 
consacré à la description de Qazvin (cf. travaux de P. Losensky), semble être une piste très
intéressante, bien que seulement signalée ici car son développement déborderait bien sûr
le cadre de l’article.
3 La dernière partie de l’article est consacrée à l’analyse de la structure et du contenu de
l’ouvrage. Tout en en reconnaissant les limites, l’article insiste sur l’apport des éléments
descriptifs (topographie, aspect des monuments, terminologie etc.) de ce type d’ouvrage
pour  l’histoire  sociale  et  culturelle,  éléments  d’information  souvent  négligés  par  les
spécialistes.
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